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RÉSUMÉ 













have  some  points  in  common with  the  ones  found  in  Les  Sedes  (Peyrestortes)  and  Le  Petit  Clos 
(Perpignan). The graffiti from Mas Sauvy can be dated back to ca. 80‐120 CE or slightly later; they were 






Le  site du Mas Sauvy  se  situe dans  la plaine  roussillonnaise, quasiment à mi‐
chemin entre les agglomérations antiques de Ruscino (Château‐Roussillon, Perpignan) 
et d’Illiberis  (Elne)  (fig. 1).  Il s’agit d’un habitat rural  installé sur  le haut du versant 
méridional de  la butte du Puig Berges. Le  fort nivellement qu’a subi  le site dans  les 
années 1930 ne permet pas d’en apprécier l’étendue ni même la chronologie exacte. En 
                                                      








d’observer  que  trois  fosses  très  fortement  arasées  ainsi  qu’un  puits  cuvelé.  Leur 
chronologie s’étend de la première moitié du Ier siècle jusqu’à la première moitié du IIe 
siècle de notre ère (Kotarba 1994‐1995; Toledo 2009: 213). Il n’est toutefois pas exclu 













particulièrement  riche,  il  a  livré un  ensemble  archéologique  (avec, notamment, un 
minimum de 500 vases) que l’étude a permis de situer dans les années 80‐120 de notre 
ère  (Bassède  ‐  Kotarba  2003)  ou  peut‐être  légèrement  plus  tard  (J.  Kotarba  dans 
Kotarba  et  alii  2007 :  616).  Parmi  la  vaisselle,  on  peut  recenser  une  quinzaine  de 
fragments  présentant  des  graffitis,  sans  doute  un  peu  plus  si  l’on  prend  en 
considération  quelques  éléments  très  fragmentaires.  Parmi  eux,  huit  sont 
incontestablement des inscriptions latines, restées inédites jusqu’à ce jour: seules ceux‐
ci  seront  prises  en  compte  dans  l’étude  détaillée.  Les  autres  correspondent  à  des 






















conservée  (fig.  3  n°  1)  possède  une  panse  ovoïde  et  un  bord  à  gorge  intérieure 









Perpignan  (J. Kotarba dans Kotarba  et  alii  2007:  486  fig.  529). Un  seul  individu  se 
démarque nettement des autres (fig. 3 n° 2): avec son bord nettement évasé et son col 
bien marqué, il s’agit sans doute d’une petite urne, bi‐ansée ou non (CL‐REC 10‐12). 
Enfin, un dernier vase  (VL/R.S  776;  fig.  3 n°  3) présente une pâte  claire mais plus 
grossière  qui  s’adapte  sans  doute  un  peu  mieux  avec  sa  fonction.  En  effet,  la 
morphologie du récipient le rapproche très fortement des vases culinaires dérivés des 





LES GRAFFITIS  
1. (Fig. 4, 5 et 6) L’inscription la plus longue – neuf caractères conservés de 2 à 4 cm – 
se trouve sur quelques fragments jointifs d’une cruche dont la hauteur conservée est 
d’environ  18  cm. Typologiquement,  cette  cruche  appartient  à  la  forme CL‐REC  3h 
comme  indiqué  plus  haut.  Le  graffito  a  été  réalisé  après  cuisson  sur  l’épaule  du 
récipient. Sans num. d’inv.; conservé au Musée du Cloître d’Elne: 
 






































d’inscription parlante, avec  la  structure  typique du nom du propriétaire au génitif 
suivi du verbe copulatif à la première personne du singulier; le sujet élidé du verbe 




154).  Cette  formule  présente  également  parfois  des  variantes  étendues,  avec  des 
avertissements contre toute tentative d’usurpation de l’objet, tels que Pone me Domnae 
sum à Lattes (AE 2003 1145), Tiburtini sum fur cave malum à Peyrestortes (AE 1958, 53b), 
ou Ego sum  laguna Hermatis  / non vinale dat gratis  /  fur cave malum, selon  la nouvelle 
lecture d’un graffito de Ruscino par M. Mayer (2016: 123). 
Concernant le nom du propriétaire, il est vraisemblable qu’il s’agisse d’un cognomen 
féminin  formé  sur  un  suffixe  hypocoristique  affectueux  ‐olus  /  ‐ola,  fréquent 
notamment dans l’anthroponymie féminine (Kajanto 1982 : 123‐125) ; une possibilité 
de  restitution  pourrait  être,  par  exemple,  Fla]violae,  qui  s’adapterait  bien  avec  la 
datation de la pièce, et que l’on trouve, par ailleurs, attesté aussi en Lugdunensis (CIL 
13, 2589 et AE 1945, 101). Pour d’autres possibilité de restitution, vid. Kajanto 1982: 166‐






























La  lecture est  incertaine : si Psa[ était correcte,  il s’agirait sans doute d’un nom grec 
(vid. Solin 2003, vol. III, 1701). Le substantif « psaltria », ‘joueuse de cithare, chanteuse, 
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